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Agenda ONU
Asociación para las Naciones Unidas en España (ANUE)
España
http://www.anue.org
Àgora: revista de ciencias sociales
Centre d'Estudis Polítics i Socials (CEPS)
España
http://www.ceps.es 
Anuari estadístic de Catalunya
Institut d'Estadística de Catalunya. Generalitat de Catalunya
España
http://www.idescat.es/publicacions/anuari/aec.stm
Bulletin
Centre for European Reform (CER)
Reino Unido
http://www.cer.org.uk/n5publicatio/bulletin.html
Cursos de derecho internacional y relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz = Vitoria-Gasteizko
nazioarteko zuzenbide eta nazioarteko harremanen ikastaroak
Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Universidad del País Vasco
España
http://www.ehu.es/servicios/se_az/Pags/frp29/p29fr3.htm
Document de travail
Département des sciences de la population et du développement (SPED). Université Catholique de Louvain
(UCL)
Bélgica
http://www.sped.ucl.ac.be/DT.html
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 56, p. 195-197
Documents Pi i Sunyer
Fundació Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals
España
http://www.pisunyer.org/publicacions/publicacions.asp?numero=3
Escenarios alternativos: revista de análisis político
Argentina
http://www.revistaescenarios.com.ar/
Essays
Centre for European Reform (CER)
Reino Unido
http://www.cer.org.uk/n5publicatio/essays.html
Folletos informativos
Manos Unidas
España
http://www.manosunidas.org/comoTrabajamos/materiales/nm_publicaciones.htm
Fondazione
Fondazione Internazionale Lelio Basso per il Diritto e la Liberazione dei Popoli (FILB)
Italia
http://www.grisnet.it/filb/Fondazione_it.htm
Gender and development
Oxfam
Reino Unido
http://www.oxfam.org.uk/publish/resourcat.htm
Global economic prospects and the developing countries
World Bank
Estados Unidos
http://www.worldbank.org/prospects
Idea
Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de San Luis (UNSL)
Argentina
http://humanas.unsl.edu.ar/revista.htm
Informe anual sobre el racismo en el Estado español
S.O.S. Racismo
España
http://www.sosracisme.org/informe-sp.htm
Metapolítica
Centro de Estudios de Política Comparada (CEPCOM)
México
http://www.metapolitica.com
Observatorio medioambiental
Instituto Universitario de Ciencias Ambientales (IUCA). Universidad Complutense (UCM)
España
http://www.ucm.es/info/iuca/
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Occasional papers
Institute for Security Studies (ISS). Western European Union (WEU)
Francia
http://www.weu.int/institute/publie/content/occae.html
Pamphlets
Centre for European Reform (CER)
Reino Unido
http://www.cer.org.uk/n5publicatio/index.html
The Polish quaterly of international affairs
Polish Foundation of International Affairs (PFSM)
Polonia
http://www.msz.gov.pl/english/polzagr/publications
Quaderns de la Mediterrània = Cuadernos del Mediterráneo
Institut Català de la Mediterrània (ICM)
España
http://www.gencat.es/icm/quaderns/cquadernhome.htm
Quórum: revista de pensamiento iberoamericano
Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE). Universidad de Alcalá
España
http://www2.alcala.es/cicode//publicaquo.htm 
Revista española del Pacífico
Asociación Española de Estudios del Pacífico (AEEP)
España
http://www.aeep.es/revista_c.htm
Signes vitals: les tendències ambientals que configuren el nostre futur
Worldwatch Institute
España
http://www.unescocat.org/pubcat.html
Trayectorias: revista de ciencias sociales
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)
México
http://www.uanl.mx/publicaciones/trayectorias/ 
Tribuna internacional
Centre d'Estudis Internacionals (CEI)
España
http://www.ub.es/cei
UNCTAD handbook of statistics = Manuel de statistiques de la CNUCED
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
Suiza
http://www.unctad.org/en/pub/pubframe.htm 
Working paper
Centre for European Reform (CER)
Reino Unido
http://www.cer.org.uk/n5publicatio/working.html
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